

































記号 性別 年齢 留学先地域 留学種別 留学期間 帰国後経過期間
A 女 21 北米 語学研修 ₄か月 ₁か月
B 女 21 北米 語学研修 ₄か月 ₃か月
C 女 21 北米 語学研修 ₄か月 ₁か月
D 女 22 欧州 交換留学 ₉か月 ₆か月
E 女 22 欧州 交換留学 ₉か月 ₅か月
F 男 22 欧州 交換留学 ₉か月 ₄か月
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